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1989, L’ANY DELS GRANS CANVIS.
El segle XXI va començar ara fa vint anys. 
                                                               La caiguda del mur, l’euro, l’agonia de l’URSS i la 
                                                               www arrenquen un món nou.
                                                               
                                                               Xavier Vidal-Folch.
Una cosa és la cronologia, altres de ben diferents són la gran 
política, la mutació geoestratègica i la revolució de l’economia 
i de les mentalitats. Així, s’ha dit amb encert que el segle XX va 
començar tard, el 1914, amb la Primera Gran Guerra; mentre 
que el XIX va ser matiner, amb la Revolució Francesa, el 1789. 
I molt més enrere, el segle XVI va néixer el 1492, amb l’ober-
tura del camí cap a Amèrica. El segle XXI també va començar 
amb un decenni d’antelació. Posem-hi data: el 9 de novembre 
de 1989, el dia de la caiguda del mur de Berlín.
Per què aquest dia? Perquè va generar la imatge més evi-
dent i tangible que un estat de coses s’esmicolava i començava 
a néixer un nou món, amb noves regles, nous actors i nous de-
safiaments en tots els àmbits. Per què aquest any? Perquè 1989 
és l’any, dels recents, en què la humanitat va viure més peri-
llosament, i se’n va sortir. Perquè el 1989 es van concentrar 
diversos processos de gran fondària, polítics, econòmics i tec-
nològics, que van modificar la vida dels humans: per primera 
vegada en la història, de la immensa majoria de la humanitat.
El 1989 va trastocar substancialment el mapamundi po-
lític, el món bipolar de la Guerra Freda subsegüent al segon 
gran conflicte mundial, per obra i gràcia de la desaparició de 
les bases en què s’assentava l’imperi soviètic. Va començar a 
fondre’s, acceleradament, aquell sistema econòmic, el comu-
nisme, que havia desafiat el capitalisme, i es va convertir en 
catecisme universal la proposta neoliberal codificada en l’ano-
menat Consens de Washington. Van caure els obstacles que 
impedien la unificació d’Alemanya i d’Europa, i aquesta va 
iniciar el seu camí irreversible cap a la seva moneda única.
I també el 1989 va registrar l’aparició i generalització de la 
xarxa global mundial (la World Wide Web, www), que va pro-
liferar les comunicacions, va interconnectar tot el globus i va 
multiplicar fins a l’infinit els intercanvis comercials i financers, 
creant una veritable “aldea global” informativa i econòmica: 
el que després hem anomenat “globalització” o “mundialit-
zació”.
Tot això, que no és poca cosa, va succeir el 1989. Un any 
trepidant. Un any de pel·lícula.
La caiguda del mur
La caiguda del mur –que havia estat construït el 1961 i 
simbolitzava la divisió forçada i sagnant d’Alemanya i d’Eu-
ropa– el novembre de 1989, va ser el moment clau d’una 
seqüència iniciada el 24 d’agost a Polònia d’aquell mateix 
any, amb la instauració (per via de pacte amb l’antic règim i 
eleccions lliures) del primer Govern no comunista després de 
la Segona Guerra Mundial, encapçalat per Tadeusz Mazowi-
ecki, militant del sindicat clandestí Solidaritat, i continuada 
amb la decisió d’Hongria d’obrir oficialment la seva frontera 
amb Àustria, fet que va generar un multitudinari “vot amb 
els peus”, un impressionant flux migratori de ciutadans de la 
República Democràtica Alemanya (RDA) cap a la República 
Federal Alemanya (RFA), creuant països interposats.
Les imatges d’aquesta riuada humana, i la convulsió social 
que van provocar, van pressionar el Govern alemany oriental 
acabat d’estrenar a no entestar-se en allò que era socialment 
insostenible. Un periodista italià, Riccardo Ehrmann, va pre-
guntar en roda de premsa, a darrera hora de la tarda, sobre 
la confusa llei que havia facilitat aquella riuada humana. El 
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portaveu del Govern de la RDA, Günter Schabowski, va as-
segurar que ara ja no caldria passaport ni visat per creuar la 
tanca, n’hi hauria prou amb el DNI. “A partir de quan?”, 
va preguntar el periodista. Dubitatiu, el portaveu va respon-
dre: “Tot seguit”. La roda de premsa era televisada. El seu 
contingut es va traduir en una creixent tramuntana social. A 
mitjanit, joves i adults van prendre literalment la tanca, els 
filferros, ballant, saltant, celebrant, ocupant la llibertat. La 
narració televisiva va fer la resta.
Però si el protagonisme va ser per a la pressió de la ciu-
tadania, la possibilitat que aquesta es manifestés va venir de 
Moscou, que ja no ho impedia, contràriament al que havia fet 
durant mig segle. El líder soviètic, Mikhaïl Gorbatxov, estava 
desenvolupant el seu programa de transparència, la glasnost, i 
de reforma, la perestroika. Aquesta, com escriu el seu autor a 
El meu missatge al món “és una revolució, encara que pacífica i 
democràtica”. Una revolució de caire liberal: “Hem de seguir 
estrictament aquest principi, tot allò que no estigui prohibit 
per la llei, està permès”. I que comportava conseqüències ra-
dicals tant per al futur del sistema econòmic estatalitzat com 
per a les relacions amb els veïns sotmesos a la seva autoritat 
política i militar: “Tota l’estructura de les relacions polítiques 
entre els països socialistes ha de basar-se estrictament en una 
independència absoluta” (Gorbatxov, 1991). És a dir, Moscou 
ja no intervindria més per ofegar els moviments democràtics 
en els països sotmesos a l’URSS, com ho havia fet el 1956 a 
Hongria i el 1968 a Txecoslovàquia. “Havíem donat l’ordre 
als nostres oficials i soldats (instal·lats als països satèl·lits) de 
no fer res, de no sortir de les casernes ni tan sols per anar de 
compres”, va il·lustrar Aleksandr Iakovlev, el principal assessor 
de Gorbatxov. Encara més, aconsellava els seus socis no repri-
mir violentament els moviments ciutadans. 
El canvi va ser transcendental: permetia que les dictadu-
res prosoviètiques, desproveïdes del seu principal alçaprem de 
poder, la contundència de Moscou, anessin caient una a una, 
empentades per les respectives poblacions. Quin Govern caurà 
avui?, era la pregunta del moment. Com un castell de cartes es 
van anar desplomant els dictadors de la zona, moltes vegades 
després de la visita del mateix Gorbatxov, que els recomanava 
no utilitzar les forces armades per reprimir el canvi, el que 
podria convertir la regió en un polvorí. En un ràpid festival 
ininterromput, personatges com János Kádár a Hongria (8 i 9 
d’octubre), Erich Honecker a la RDA (18 d’octubre), Todor 
Zhivkov a Bulgària (10 de novembre), Milos Jakes a Txecoslo-
vàquia (24 de novembre) i Nicolae Ceaucescu (22 de desem-
bre) van passar dels despatxos del poder a l’oblit.
Alemanya i Europa
L’ensorrament del mur simbolitza l’esgotament de la tra-
jectòria de la RDA i posa sobre el taulell la seva viabilitat com 
a Estat. La qüestió alemanya torna a convertir-se en el tauler 
d’escacs de la geoestratègia, amb totes les incògnites derivades: 
sobre si s’havia d’encarar una unificació, reunificació o confe-
deració dels dos estats; sobre el paper dels blocs militars; sobre 
la permanència de soldats russos en territori alemany oriental; 
sobre la necessitat de revisar la missió tradicional dels exèrcits, 
i de les aliances militars, com l’OTAN i el Pacte de Varsòvia; 
sobre el manteniment d’un equilibri europeu entre l’Est i el 
Sud; sobre com havia de prosseguir l’eix francoalemany en les 
Comunitats Europees, etc. Com escriuria el primer president 
democràtic txecoslovac, Václav Havel, la qüestió alemanya i la 
qüestió europea eren “dues cares de la mateixa moneda; és di-
fícil imaginar-se una Europa que no estigui dividida amb una 
Alemanya dividida, però també és difícil imaginar l’Alemanya 
reunificada en una Europa dividida”.
El canceller federal, Helmut Kohl, ho tenia clar i ho va 
expressar el 28 de novembre de 1989 en els seus “deu punts” 
per a la unificació. Molts dels seus socis es van inquietar: hi 
hauria, tal vegada, al final de l’escapada una Alemanya euro-
pea o una Europa germànica en què els altres estats acabessin 
com a simple companyia del gegant en gestació? Francesos i 
britànics postulaven discretament que Alemanya (amb 17 mi-
lions d’habitants més) hauria de reingressar a la CEE, amb un 
nou examen. I altres van rescatar la famosa frase de François 
Mauriac represa per Charles de Gaulle: “M’estimo tant Ale-
manya que prefereixo tenir-ne dues”. La qüestió va madurar 
en menys d’un any, amb els resultats coneguts de la unificació 
i de la permanència d’una Alemanya europea. Però no va ser 
un camí de roses. La determinació de Kohl –que va comptar 
en tot moment amb el suport del president espanyol Felipe 
González– i les inquietuds dels principals socis comunitaris 
van trobar el contrapunt necessari de complicitat en l’estra-
tègia del president de la llavors poderosa Comissió Europea, 
Jacques Delors. “La història s’accelera; també nosaltres hem 
d’accelerar”, havia proclamat a Bruges el 17 d’octubre, pro-
pugnant un “salt qualitatiu” de la Comunitat que pogués en-
caixar la nova situació i donar aire als nous protagonistes. En 
suma, una Europa més gran i potent en els àmbits econòmic 
i polític, capaç d’encabir constructivament el potencial dels 
alemanys i que, al mateix temps, cristal·litzés una resposta tan-
gible i eficaç a la “casa comuna europea” propugnada per Gor-
batxov davant l’Assemblea del Consell d’Europa, a Estrasburg, 
el 6 de juliol de 1989.
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Van caldre deu anys per tal  
que el canvi arribés a 
Polònia, deu mesos per  
a Hongria, deu setmanes  
per a Txecoslovàquia, deu 
dies per a Romania
De fet, aquest salt qualitatiu, encara que amb sordina, ja esta-
va en marxa. Un any abans, la cimera europea de Hannover havia 
decidit rellançar la unió monetària que havia fracassat, en coinci-
dir amb la fi de la convertibilitat del dòlar decretada pel president 
Richard Nixon el 1970. Els Dotze van designar, per dissenyar-
la, el Comitè Delors. I aquest es va donar pressa. Va publicar el 
seu famós informe el 12 d’abril de 1989 i el Consell Europeu 
el va aprovar, a la cimera de Madrid, el 27 de juny del mateix 
any. L’operació va funcionar com un rellotge, amb les seves tres 
etapes i les seves institucions: Sistema Europeu de Bancs Cen-
trals (SEBC), Banc Central Europeu (BCE), i el nou paper per 
al Consell d’Afers Econòmics i Financers (ECOFIN). Tot plegat 
va abocar al Tractat de Maastricht, que es va aprovar el desembre 
de 1991, el mateix mes que desapareixia jurídicament l’URSS i es 
constituïa una efímera Comunitat d’Estats Independents (CEI).
La implosió de l’URSS
Simultàniament a la vertiginosa desaparició de les dictadures 
de l’Europa Oriental, es va accelerar l’eclosió dels nacionalismes 
en el si de la mateixa URSS, com bé va descriure Hélène Carrère 
d’Encause a La glòria de les nacions o la fi de l’imperi soviètic (Carrè-
re d’Encausse, 1990). Rere l’aparent pau soviètica bullia una cas-
sola de nacionalismes i autonomismes, no només insatisfets per 
la gran hegemonia russa, sinó exacerbats per la crisi econòmica i 
les consegüents dificultats d’abastiment. Un dia eren les repúbli-
ques bàltiques –Estònia, Letònia, Lituània–; l’endemà, l’encercla-
da Bielorússia; aquí, els moldaus de l’antiga Bessaràbia romanesa 
pugnaven per oficialitzar el seu idioma propi; més al sud, Ucraïna 
exigia una autonomia més gran; àzeris i armenis augmentaven 
perillosament els seus enfrontaments racials, i a l’Uzbekistan i al 
Tadjikistan sorgia amb força un moviment musulmà de perfils 
encara indefinits. L’URSS deixava a glops de ser un tot únic i 
compacte per mostrar-se como un mosaic bigarrat i, en alguns 
racons, cimentat molt precàriament entre molt distints i sovint 
contradictoris elements racials, lingüístics, religiosos i nacionals.
Balcans: l’excepció
L’hora de la llibertat als països de l’Est va provocar que aflo-
ressin altres problemes pendents de les minories en tots els estats 
europeus orientals: els albanesos del Kosovo iugoslau, els honga-
resos d’Eslovàquia i els de la Transilvània romanesa, els turcs de 
Bulgària i els alemanys de Polònia. Tots aquests grups, i també 
d’altres, van fer sentir la seva veu d’insatisfacció al redós del defec-
tuós encaix de la seva identitat en el si de l’Estat corresponent.
Els anys vuitanta acabaven així exactament, a l’inrevés de 
com havien començat, aquell llunyà 1 de gener de 1980 en què 
l’URSS emprenia la invasió de l’Afganistan i els obrers polonesos 
feien emergir el seu sindicat clandestí. Van caldre deu anys per 
tal que el canvi arribés a Polònia, deu mesos per a Hongria, deu 
setmanes per a Txecoslovàquia, deu dies per a Romania. En lí-
nies generals va ser un procés bastant pacífic. A tot estirar es van 
produir escenes de violència entorn de la presa popular d’emis-
sores centrals de les televisions públiques (no n’hi havia d’altres). 
L’excepció, a pitjor, de procediment i de resultat, van ser els Bal-
cans. “Quan va caure el mur, va ser tota Iugoslàvia la que es va 
esfondrar amb ell”, sintetitzava a la revista francesa Télérama el 
director teatral de Sarajevo, Haris Pasovic.
La paradoxa consistia en el fet que la federació iugoslava 
era l’Estat més modern, més pròsper, més independent, més 
obert de tots els estats de l’àrea socialista. Mantenia una posi-
ció estratègica relativament equidistant, no alineada, entre els 
dos blocs. De fet, caminava sobre l’estret fil que els separava 
i enfrontava. En desaparèixer un dels punts d’ancoratge del 
fil, va perdre l’equilibri. Els nacionalismes radicals, començant 
pel serbi de Slobodan Milosevic i el croat de Franjo Tudjman, 
ja van començar el 1989 a atiar l’odi que abocaria els Balcans 
a la fragmentació i a una ininterrompuda sèrie de guerres civils 
al llarg de tota la dècada dels noranta.
La desaparició de l’enemic 
La caiguda del mur i l’inici de la desaparició de l’imperi 
soviètic van consagrar el triomf històric d’Occident. Però al 
mateix temps el deixaven sense enemic. Alguns països que ha-
vien edificat la seva arquitectura política sobre les pautes de la 
Guerra Freda, com Itàlia, constataven que aquesta s’esmicola-
va precipitadament. Algunes ideologies europees, com la soci-
aldemocràcia o la democràcia cristiana, ara sense contrapunt 
de competència, van veure tremolar les seves bases polítiques.
Però el més afectat va ser el sistema de bipolaritat mundial. 
Un dels pocs sociòlegs que havien profetitzat amb anàlisis sòli-
des la desfeta de l’URSS amb gran antelació, Emmanuel Todd, 
havia escrit el 1976 en el seu llibre precursor La caiguda final: 
“la descomposició o l’explosió de la segona potència militar 
del globus és una amenaça encara més important per a la segu-
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Estació NeXT, utilitzada per Tim Berners-Lee com el primer servidor Web
retat planetària, tant per als occidentals com per als soviètics, 
que l’aparició dels minitotalitarismes del Tercer Món” (Todd, 
1976). I és que el conflicte Estats Units-URSS convenia a les 
dues superpotències, els proporcionava “un escut contra les 
insubmissions” en les seves respectives àrees d’influència, era 
la coartada que els permetia pressionar i fer xantatge als seus 
respectius aliats (Gunder Frank, 1988).
La doctrina de la dissuasió mútua, l’equilibri del poder 
militar nuclear, les intervencions militars selectives, el conreu 
d’àrees d’influència ideològica, el manteniment de conflictes 
“de baixa intensitat”: tot això va desaparèixer súbitament. 
Això sí, sense el tipus de tragèdia prevista per alguns. Però 
amb drames. Només cal recordar els noms dels 15 països que 
des del 1974 fins al 1989 es van incorporar a les relacions 
preferents amb Moscou, alineant-s’hi políticament i estratè-
gicament: Afganistan, Angola, Cambodja, Cap Verd, Etiòpia, 
Granada, Guinea Bissau, Iemen del Sud, Iran, Laos, Moçam-
bic, Nicaragua, Sao Tomé, Vietnam i Zimbabwe. En la seva 
majoria esdevindrien estats fallits, sovint dictadures, o traves-
sarien transicions sagnants.
Fracàs econòmic i èxtasi liberal
Les causes al·legades per explicar a posteriori l’ensorrament 
de l’imperi soviètic són múltiples, i de diferent entitat: de la 
creuada de Ronald Reagan contra l’imperi del mal, inclosa la 
guerra de les galàxies, a l’Ostpolitik encetada pel canceller Wi-
lly Brandt; de l’actuació del Papa Joan Pau II a Polònia, a l’ac-
ció guerrillera dels talibans a l’Afganistan, que, amb el suport 
de la CIA, desgastava el poder militar de Moscou.
Però segurament la raó definitiva del desastre soviètic va ser 
el fracàs econòmic comunista. Des de mitjan anys seixanta la 
taxa de creixement econòmic va disminuir de cada pla quin-
quennal al següent. Si als seixanta se situava per sobre del 4%, 
va baixar al 3,2% en la primera part de la dècada següent, a 
l’1% els darrers anys setanta, i arribava pràcticament a zero a 
la dècada dels vuitanta. En conseqüència, la renda per càpita 
disminuïa contínuament, i frustrava tota mena d’expectatives. 
El fracàs a l’URSS era encara més greu que als seus països satèl-
lits: el 1989, el Producte Nacional Brut (PNB) per habitant a 
l’URSS era de 1.780 dòlars mentre que la mitjana de l’Europa 
Oriental, exclosa la més rica RDA, era de 2.465 dòlars. Per la 
seva banda, la inflació se situava per sobre del 10% i el dèficit 
públic superava el 12%.
Aquestes xifres preanunciaven la inviabilitat del sistema 
i l’abocaven a una crisi fiscal irreversible, agreujada per de-
cisions com ara la costosa entrada en guerra a l’Afganistan. 
L’explosió de la central nuclear de Txernòbil el 1986 es va 
erigir en símbol de la paràlisi i del perill de l’economia plani-
ficada. L’excés d’aprovisionament de les empreses, que encaria 
els productes; la dificultat de planificar en un món cada cop 
més complex, i encara més, de simplificar la planificació; la 
tendència a l’autarquia empresarial; l’excés de capital en uns 
casos i la insuficiència en altres; la destrucció dels incentius; 
l’excés de consum de matèries primeres i la consegüent escas-
síssima productivitat; el caràcter tancat d’aquella economia, 
en què el sector exterior només representava un 15% del total; 
tot plegat dibuixava un definitiu cul de sac.
Com va sintetitzar el professor Luis Ángel Rojo, el “resul-
tat era una gran ineficiència” i una extrema “dilapidació de 
recursos” (Rojo, 1991). No eren només equacions impossibles 
per a economistes, sinó una gran desfeta amb clara repercussió 
social: l’URSS, el 1989, era l’únic país industrialitzat on havia 
baixat l’esperança de vida de la població.
La irrupció de la www
Però és que, a més, la resta del món estava canviant a una 
velocitat sorprenent, amb l’explosió de l’ús social i econòmic 
d’Internet. “El comunisme soviètic, amb el seu èmfasi en l’em-
presa estatal i la indústria pesant, no podia competir en l’eco-
nomia electrònica mundial, no podia sobreviure en una era de 
mitjans de comunicació globals” (Giddens, 2000).
Efectivament, no podia competir. De fet, la televisió va eri-
gir-se en factor clau, multiplicador de les ànsies ciutadanes de 
llibertat en l’episodi de l’ensorrament del mur. Addicionalment, 
aquell mateix 1989 començava a funcionar la xarxa global mun-
dial. Si la història d’Internet es retrotrau a 1961, quan es va 
formular la primera teoria de la comunicació en paquets, i a 
les primeres xarxes militar (ARPANET) i universitària (UCLA-
Stanford, 1969), va ser aquell any quan a Ginebra un grup de 
científics va crear el llenguatge HTML, que permetia utilitzar 
totes les possibilitats de la xarxa i es convertia en la base de la 
web (www), el mitjà de més gran difusió d’intercanvi personal 
al llarg de tota la història de la humanitat: connectar qualsevol 
punt del globus, fer-ho instantàniament i de manera interacti-
va. Aquesta revolució de la comunicació ha estat autosostingu-
da. Des del 1989 al 2006, la xarxa va arribar als 1.100 milions 
d’usuaris, a més de 600.000 milions de pàgines, a mig bilió de 
versions de la història col·lectiva. I cal destacar que es tracta 
d’una via de comunicació extremadament difícil de censurar: 
tot i que diferents governs –la Xina, l’Iran o Aràbia Saudita, 
entre d’altres– han establert filtres, aquests es poden esquivar. 
De manera que és difícil mantenir una dictadura, l’essència de 
la qual és sempre la negació de la llibertat d’expressió, amb la 
possibilitat d’accés a una comunicació sense fronteres.
La conjunció d’aquesta revolució tecnològica amb l’intens 
procés de liberalització econòmica i financera registrat des dels 
anys setanta va generar/accelerar el fenomen que coneixem com 
a “globalització”, mitjançant el qual “les economies nacionals 
s’integren progressivament en l’economia internacional, de ma-
nera que la seva evolució dependrà cada cop més dels mercats 
internacionals i menys de les polítiques econòmiques gover-
namentals” (Estefanía, 1996). En molt pocs anys aquesta glo-
balització ha convertit el món en una aldea financera i comu-
nicativa global. Els fluxos internacionals de capitals han passat 
de 2,26 bilions de dòlars el 1990 a 12,27 bilions el 2005; les 
emissions internacionals de títols, de 304.000 milions el 1986 
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a 1,86 bilions el 2005; els préstecs bancaris internacionals, 
d’1,88 bilions el 1986 a 11,08 bilions el 2003.
1989 va registrar les darreres fuetades de la “crisi del deute” 
dels països emergents, amb la seva condonació total o parci-
al, en un període en què suraven els “quatre tigres” –Corea, 
Taiwan, Hong-Kong i Singapur– que copiaven la seva incli-
nació exportadora del model japonès, encara no en crisi, i en 
el qual predominaven les tesis de l’“economia de l’oferta”, una 
amalgama de moneda forta, reducció d’impostos i desmante-
llament de la màquina pública. 
Tot plegat, va donar com a resultat la nova bíblia neoliberal 
del capitalisme triomfant en el precís instant de l’ensorrament 
del comunisme: el Consens de Washington. Amb aquest nom 
es coneix el conjunt de recomanacions de política econòmica 
formulades pel professor John Williamson el 6 i 7 de novembre 
de 1989 en una reunió acadèmica a la capital dels Estats Units, 
i que sintetitzaven el denominador comú de les doctrines de les 
tres grans institucions econòmiques establertes a Washington: el 
Tresor estatunidenc, l’FMI i el Banc Mundial. Austeritat fiscal, 
privatització galopant i liberalització comercial i financera eren 
les receptes bàsiques, que, imposades des del primer món, i no 
sempre complides per aquest, es van aplicar sense modulació 
als països en desenvolupament (Stiglitz, 2002); això va forjar la 
següent crisi de 1997, quan caurien en cascada monedes apa-
rentment imbatibles, en bona part gràcies a ordres especulatives 
tramitades a través de la web, aquell invent de 1989.
Molts altres processos
En realitat, amb la fi dels vuitanta culminaven molts pro-
cessos i se n’iniciaven d’altres: la democratització a Amèrica 
Llatina (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Xile); la con-
solidació de la segona ampliació de la Comunitat Europea a 
Grècia, Portugal i Espanya amb el pas de l’europessimisme a 
un nou optimisme comunitari; el sorgiment dels nous països 
de la ribera del Pacífic; el canvi de conjuntura econòmica des 
de la segona crisi petroliera de 1979 a la recuperació de meitat 
de la dècada; o l’eclosió de fonamentalismes com ara l’islàmic, 
aparegut el decenni anterior. 
En general, es va reactivar –contra l’opinió dels ideòlegs de 
la fi de la història, com Francis Fukuyama, massa embriagats 
per la feliç desaparició de l’Europa estalinista– la pugna per 
establir un nou equilibri entre llibertat i igualtat que afirmés al 
mateix temps la validesa d’ambdós principis.    
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La caiguda del mur i l’inici 
de la desaparició de l’imperi 
soviètic van consagrar el 
triomf històric d’Occident. 
Però al mateix temps el 
deixaven sense enemic
